
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 総入額 合計・銭 I需
要に!¥jす~~ 
鎖需要領 る産出額
昭和元年 518，137 810，705 1，328，842 39 
ご左手 581，565 951，966 1，533，531 38 
三年 717，037 1，6.59，948 2，376，985 30 
四年 736，77壬 1，983，620 2，720，39壬 27 
五年 827，951 2，001，235 2，829，186 29 
六年 623，857 1，553，237 2，177，094 29 
七年 603，093.1 1，482，43f) 2，085，532 29 
八年 843，223 1，524，413 2.367，636 36 
九年 1，002，145 2，169，522 3，171，667 32 
十年 1，113，¥l74 3，43¥l，318 生，553，292 24 




昭和六年 921.6 34.7 1，.549.8 
七年 6.1 557.0 87i.8 41.2 1，482.1 
八年| 0.2 573.4 927.2 22.7 1，523.5 
J 
九年 3.3 825.4 873.3 429.7 2，131.7 
十年 。 1，261.7 1，474.2 667.9 3，403.8 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大玉三年 49 7生 85 
四年 58 144 145 143 150 
五年 89 211 228 220 279 
六竿 215 339 368 379 569 
七年 406 390 459 447 834 
.......圃』圃圃圃・...晶......ー'‘・ 一 一・. 司神園圃唱・..圃幽圃 同園
八年 164 230 283 272 320 
九年 133 215 2δ7 25'1 29壬
十年 78 131 170 147 140 
十一年 69 127 14') 131 149 
十二年 67 136 153 146 137 
十三年 6壬 115 134 130 135 
十四年 59 111 123 115 1.34 
昭和元年 58 97 107 105 111 
二年 58 89 98 98 115 
三年 57 107 114 101 114 
四年 56 97 109 105 122 
五年 48 7I 82 76 8生
六年 38 58 61 59 66 
..ーー‘地..・一・・・ 4・・凶・ 4ー ー... ザ・'.白ーーーーー -ーー幅一.......-. ・ ー晶一・・・..・ ー ・__.園田』
七年 37 66 70 68 93 
八年 46 97 109 105 140 
九年 51 99 104 94 144 
十年 91 97 96 112 
十一年 57 96 98 99 116 
一一
縮
少
、
製
銭
業
参
考
委
料
、
昭
和
十
三
年
版
よ
り
、
胞
質
り
の
債
格
、
昭
和
七
年
に
は
す
で
に
回
復
し
た
銭
債
格
は
昭
和
十
一
年
中
に
は
、
月
別
に
見
て
、
異
常
な
飛
躍
を
遂
げ
て
ゐ
る
。
同
十
三
年
の
闘
東
大
震
災
、
昭
和
二
年
以
降
の
金
融
恐
慌
、
の
大
恐
慌
よ
り
昭
和
六
年
に
至
る
経
梼
的
不
況
期
に
於
け
る
統
制
問
題
で
あ
り
、
第
二
期
は
昭
和
六
年
秋
の
禰
洲
事
費
を
境
と
し
て
最
近
に
至
る
迄
の
準
戦
時
リ
戟
時
盤
制
下
に
於
け
る
統
制
問
題
で
あ
る
。
以
下
主
と
し
て
第
二
の
時
期
に
叙
越
を
集
中
し
最
近
に
於
け
る
我
園
錨
鋼
業
統
制
問
題
の
基
本
動
向
を
分
析
す
る
で
あ
ら
う
。
大
戦
中
特
別
利
潤
を
満
喫
し
た
我
園
織
鋼
業
は
、
大
正
七
年
十
月
の
休
戦
保
約
の
成
立
を
端
緒
と
し
て
、
大
正
九
年
の
経
構
恐
慌
、
翌
十
年
の
軍
備
我
図
に
於
け
る
銭
鋼
業
統
制
の
諮
問
題
同
四
年
に
始
ま
る
世
界
恐
慌
の
勃
穫
の
下
に
、六七
そ
の
急
速
な
る
縛
落
我
闘
に
於
け
る
銭
鋼
業
統
制
の
諸
問
題
L， ノ、
八
表
徴
の
過
程
h
f
一
辿
っ
た
。
此
の
期
間
前
後
に
於
け
る
鵠
銅
相
場
の
一
品
質
動
乞
表
示
す
れ
ば
右
去
の
如
く
大
正
八
年
よ
り
昭
和
六
七
年
頃
迄
不
況
が
績
き
、
そ
の
後
急
速
な
同
復
が
見
ら
れ
る
。
餓
銅
債
格
の
か
L
る
崩
落
は
戦
時
需
要
の
突
如
た
る
停
止
と
そ
れ
に
績
く
上
掲
の
諸
事
情
の
外
に
、
(
一
)
「
戦
時
中
の
建
設
及
び
横
張
費
用
心
割
高
に
よ
る
重
摩
」
、
(
ニ
)
一
原
料
高
1
特
に
石
炭
カ
ル
テ
ル
心
債
格
品
上
に
上
り
l
及
び
賃
銀
の
不
廉
」
、
(
一
二
)
「
職
争
移
了
に
上
る
需
要
鋼
材
種
類
の
鍾
化
か
ら
京
市
る
設
備
能
カ
の
矛
盾
」
等
が
指
摘
せ
ら
れ
て
ゐ
品
。
以
上
大
正
八
年
よ
り
昭
和
六
年
に
主
る
不
況
期
に
於
け
る
織
銅
筑
制
は
二
つ
の
様
相
に
於
て
現
は
れ
た
、
叩
ち
一
方
に
於
て
は
潰
械
に
瀕
し
た
鎖
鋼
業
の
徹
底
的
な
救
樺
・
保
護
で
あ
り
、
他
方
に
於
て
は
之
と
放
ん
で
業
界
自
身
の
統
制
力
に
よ
る
技
術
上
・
経
掛
上
の
「
合
理
化
」
の
促
進
と
企
業
の
結
合
。
合
同
に
よ
る
不
況
切
抜
け
策
の
遊
〈
閥
、
及
び
一
歩
進
ん
で
八
幡
を
中
心
と
す
る
官
民
大
人
口
同
案
の
提
唱
等
の
形
を
採
り
て
現
は
れ
た
。
職
後
の
引
寵
ぐ
不
況
整
理
期
に
在
つ
て
は
、
闘
家
資
本
た
る
官
替
八
幡
を
除
け
ば
、
民
間
製
鶴
業
は
強
力
な
財
閥
的
背
景
子
一
有
す
る
も
の
か
安
便
た
建
設
業
を
以
♂
」
新
た
に
設
立
せ
ら
れ
た
中
小
工
場
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
之
等
の
も
の
も
高
度
な
関
税
引
上
げ
(
特
に
製
銑
業
者
の
場
合
に
於
て
)
と
製
掛
開
業
奨
勘
法
に
護
ら
れ
て
の
み
辛
じ
て
そ
の
命
脈
注
保
つ
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
我
闘
の
織
鋼
関
税
は
す
で
に
明
治
初
年
に
始
ま
る
が
、
明
治
四
十
四
年
の
改
正
関
税
定
率
法
を
以
て
漸
く
閥
税
自
主
権
注
貫
質
的
に
同
復
し
、
欧
洲
大
戦
後
に
於
て
は
闘
に
従
来
の
暗
育
関
税
は
高
度
の
カ
ル
テ
ル
闘
税
に
そ
の
賞
質
を
特
化
し
て
ゐ
た
。
こ
の
費
質
は
一
一
一
一
口
ふ
誌
も
な
く
戦
後
の
不
況
期
に
於
け
る
鱒
銅
カ
ル
テ
ル
の
積
極
的
助
成
策
に
封
臆
し
た
も
の
で
あ
る
。
1) 
大
阪
市
大
経
済
研
究
所
、
本
邦
銭
鋼
業
と
閥
税
、
昭
和
七
年
刊
、
頁
一
九
!
二
O
Q
弛
方
に
於
て
開
荷
保
護
と
提
噂
し
て
進
ん
だ
製
鍛
業
奨
酌
法
は
大
戦
末
の
大
正
六
年
の
制
定
に
採
は
る
が
、
元
来
、
大
戦
中
に
於
け
る
隣
内
心
一
銭
銅
需
要
の
激
増
と
海
外
八
日
例
へ
ば
英
、
米
.
印
度
等
の
)
館
材
輸
出
の
禁
止
の
情
勢
に
賞
面
し
て
》
鍛
鋼
自
給
の
理
想
の
下
に
施
行
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
所
期
の
目
的
は
一
貫
現
せ
ら
れ
歩
、
徒
ら
に
職
後
不
況
期
の
識
鋼
業
救
糠
策
た
る
の
役
目
を
藍
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
同
法
は
以
上
の
情
勢
の
下
に
鎮
銅
業
に
封
し
、
(
一
)
土
地
牧
月
訟
の
趨
用
、
(
ニ
)
営
業
税
並
に
所
得
枕
の
免
除
、
(
一
ニ
)
製
館
設
備
品
の
輸
入
税
菟
除
、
等
を
規
定
し
た
が
、
そ
の
後
大
正
十
年
の
改
正
に
よ
っ
て
納
税
莞
除
資
格
を
電
気
製
織
事
業
に
損
張
す
る
と
共
に
悲
舶
業
用
銅
材
費
勘
金
を
設
定
し
た
。
そ
の
後
大
正
十
五
年
の
改
正
に
よ
っ
て
同
法
に
は
注
目
す
べ
き
精
神
、
部
ち
銑
銅
一
貫
作
業
へ
の
志
向
が
騎
典
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
印
ち
新
た
に
銑
鶴
奨
働
金
が
設
け
ら
れ
、
ハ
イ
〉
有
資
格
製
館
業
者
が
自
ら
そ
の
銑
鱒
乞
製
制
用
に
使
用
じ
、
叉
は
製
銑
業
者
が
製
鋼
業
者
へ
熔
銑
の
供
給
契
約
を
し
た
場
合
は
銑
鎌
一
一
一
地
に
付
六
国
以
内
、
ハ
ロ
)
商
工
大
臣
が
作
業
の
吠
況
に
よ
聴
に
付
五
園
以
内
.
そ
の
他
は
一
週
に
付
三
国
以
内
、
っ
て
巳
む
を
得
な
い
事
由
あ
り
と
認
め
た
場
合
、
銑
識
を
他
の
製
造
業
者
の
製
鋼
用
に
供
し
た
こ
と
の
詮
明
を
渇
し
た
場
合
に
は
銑
鶴
一
と
規
定
せ
ら
れ
h
。
そ
の
後
銑
鋼
一
貫
作
業
の
精
神
は
数
回
の
改
正
主
税
て
昭
和
十
二
年
の
製
働
事
業
法
に
改
め
て
引
き
拙
胞
が
れ
た
が
、
安
債
た
印
度
銑
の
ダ
ン
ピ
ジ
グ
に
営
面
し
て
は
銑
鍛
築
時
金
の
被
果
は
少
な
く
、
而
も
所
期
の
目
的
た
る
銑
銅
一
賞
作
業
の
費
助
は
期
待
が
外
れ
、
銑
銭
業
者
に
し
イ
」
自
家
製
鋼
用
に
之
を
用
ぴ
た
る
比
率
は
極
め
て
低
く
、
大
勢
は
外
銑
の
安
僚
た
入
手
と
屑
鰭
へ
の
依
存
に
趨
い
た
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
製
鱗
業
奨
働
訟
は
.
大
戦
中
に
於
て
は
徒
ら
に
弱
小
製
鋼
業
の
濫
立
を
脅
助
し
‘
戦
後
の
反
動
期
に
於
て
は
銑
鋼
一
貰
作
業
へ
我
園
錨
鋼
業
を
誘
導
せ
ん
と
す
る
理
想
は
貫
現
せ
歩
、
反
割
に
「
多
分
に
救
棒
的
意
恥
し
を
持
つ
も
り
と
な
り
、
濃
厚
な
財
間
救
携
は
、
識
鋼
業
の
徹
底
的
な
整
理
、
合
理
化
、
誰
ん
で
撃
戦
時
慢
制
へ
の
そ
れ
の
再
編
成
を
妨
げ
る
禍
根
友
作
t
っ
た
も
の
と
一
吉
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
問
中
貢
、
銭
銅
及
び
機
械
工
業
、
昭
和
六
年
刊
、
頁
一
六
四
i
五
@
1) 
我
図
に
於
け
一
也
餓
鋼
業
統
制
の
諸
問
題
ムハ九
教
閣
に
於
け
る
銭
鋼
業
統
制
の
諸
問
題
セ
ω
2) 
大
陵
商
大
、
上
掲
妻
、
一
凡
二
四
三
、
沼
和
十
年
に
同
法
の
改
定
が
問
題
と
せ
ら
れ
た
時
、
そ
の
理
由
は
.
す
で
に
宅
分
成
熟
じ
注
づ
剥
潤
を
挙
げ
つ
L
J
ぬ
る
銭
鋼
業
主
こ
れ
以
上
保
護
す
る
必
要
は
存
し
な
い
と
一
五
ふ
駄
に
在
り
た
、
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
、
開
和
十
年
二
月
一
i
一
一
回
技
法
一
服
ω
戦
後
識
鋼
業
に
於
け
る
保
護
と
救
積
を
眼
目
と
せ
る
関
税
策
及
び
製
織
業
奨
働
法
と
並
ん
で
斯
業
の
自
主
的
統
制
合
同
の
促
進
策
が
併
行
し
た
。
ム
八
五
五
年
の
製
誠
一
業
調
者
舎
の
決
議
、
大
正
八
年
心
臨
時
財
政
経
構
調
査
舎
、
大
正
十
三
年
の
製
織
鋼
調
査
曾
集
リ
の
答
申
案
は
何
れ
も
「
官
民
製
館
業
ノ
調
和
」
或
は
「
牟
官
宇
民
ノ
合
同
経
経
由
し
を
我
閤
織
銅
業
の
建
直
し
策
と
し
て
主
張
し
た
(
設
I
V
そ
の
後
ム
口
同
尚
早
論
(
例
へ
ば
大
五
十
四
年
蟻
鋼
協
舎
の
「
製
織
鋼
業
振
興
に
闘
す
る
意
見
書
」
)
或
は
故
片
岡
商
相
の
折
衷
的
な
官
民
併
行
論
等
が
現
は
れ
た
が
、
依
然
と
し
て
合
同
に
よ
る
整
理
と
つ
合
組
化
」
と
は
鞍
時
中
不
健
全
に
膨
脹
し
た
我
園
鍛
鋼
業
を
再
び
そ
の
本
来
の
地
盤
に
引
一
民
す
た
め
の
唯
一
の
迭
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
新
か
る
試
み
は
違
に
昭
和
五
年
の
臨
時
産
業
合
理
局
ま
案
の
官
民
合
同
議
と
な
り
一
て
現
は
れ
、
こ
の
合
同
へ
の
詮
が
日
本
に
と
っ
て
の
産
業
の
「
徹
底
的
合
理
化
」
に
相
営
す
る
こ
と
が
主
張
せ
ら
れ
た
。
而
し
て
此
の
際
銘
記
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
た
い
の
は
、
以
上
の
合
同
案
の
中
心
に
は
常
に
官
営
八
幡
、
が
吃
立
し
て
ゐ
る
事
費
で
あ
る
。
従
来
官
轡
主
導
の
下
に
護
展
し
来
っ
た
我
が
鍛
鋼
業
は
、
そ
の
不
況
整
理
期
に
於
て
も
官
嶋
田
主
導
の
下
に
於
け
る
合
同
た
ら
ざ
る
を
得
た
か
の
た
。
こ
の
動
向
は
そ
の
後
昭
和
九
年
設
立
の
日
本
製
徴
株
式
舎
一
位
に
之
の
最
後
ω
結
賓
た
見
た
が
、
従
来
の
八
幡
中
心
主
義
は
以
後
日
鎖
中
心
主
義
に
礎
化
し
、
専
ら
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
抑
底
の
方
向
に
作
用
し
た
が
、
こ
の
不
況
整
理
期
、
「
合
理
化
」
期
に
於
け
る
統
制
形
態
は
、
昭
和
六
年
秋
を
境
と
す
る
第
二
期
に
於
け
る
鎮
鋼
業
の
殻
展
に
と
め
/
て
は
著
し
い
障
碍
と
な
り
た
こ
と
後
述
す
る
如
く
で
あ
る
。
他
方
に
於
℃
不
況
切
抜
け
の
た
め
昭
和
年
聞
に
入
り
℃
急
速
に
賞
現
し
た
各
種
の
戴
側
闘
係
の
カ
ル
テ
ル
を
遇
し
て
鍛
鋼
業
を
「
上
か
ら
」
統
制
し
、
カ
ル
テ
ル
化
の
傾
向
を
促
進
す
る
乙
と
に
よ
づ
て
「
本
邦
産
業
界
の
無
統
制
な
る
現
欣
に
鑑
み
、
之
に
遁
正
な
る
想
律
統
制
を
輿
へ
、
産
業
界
の
不
安
定
の
根
源
を
除
去
し
、
斯
業
を
安
定
せ
し
め
以
っ
て
我
産
業
界
金
融
胞
の
繁
柴
を
園
ら
ん
と
す
る
」
震
に
、
昭
和
六
年
重
要
産
業
統
制
法
が
施
行
せ
ら
れ
た
。
こ
の
統
制
法
は
官
民
大
合
同
案
が
流
産
ぜ
る
後
乞
受
け
て
重
要
産
業
に
於
け
る
現
存
心
カ
ル
テ
ル
を
保
護
し
そ
の
統
制
力
を
強
化
す
る
目
的
乞
以
℃
立
案
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
カ
ル
テ
ル
助
成
法
」
に
外
な
ら
な
い
離
は
屡
々
指
摘
せ
ら
る
る
如
く
で
あ
り
、
後
の
臼
木
制
封
鎖
株
式
合
枇
法
が
財
閥
救
皆
法
に
件
な
ら
な
か
っ
た
の
と
類
似
し
て
ゐ
る
(
訣
2
)
。
統
制
法
は
「
営
該
産
業
ノ
公
正
ナ
ル
利
盆
ヲ
保
護
シ
闘
民
経
憤
ノ
健
全
ナ
ル
建
議
ヲ
国
ル
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
此
慮
に
「
公
玉
ナ
ル
」
と
一
言
び
「
健
全
ナ
ル
」
と
言
ふ
法
の
合
む
倫
理
の
内
容
を
問
は
ぬ
と
す
る
も
、
右
の
二
箇
の
要
求
が
常
に
必
ナ
し
も
一
致
し
得
る
と
は
保
護
し
持
示
、
む
し
ろ
前
者
の
目
的
、
部
ち
カ
ル
テ
ル
的
利
盆
の
安
定
の
震
に
は
後
者
は
犠
牲
と
せ
ら
る
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
こ
の
闘
係
は
恰
も
後
白
製
館
事
業
法
に
於
て
、
自
由
な
る
錨
鋼
増
産
の
要
求
と
許
可
制
に
よ
る
そ
の
統
制
と
の
間
の
矛
盾
に
謝
躍
す
る
も
の
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
重
要
産
業
統
制
法
は
、
鍛
鋼
業
に
就
℃
見
れ
ば
、
大
戦
後
の
第
一
期
に
於
け
る
錨
鋼
業
統
制
た
る
整
理
・
合
同
・
「
ム
口
理
化
し
を
還
し
て
の
カ
ル
テ
ル
助
成
法
、
カ
ル
テ
ル
保
護
法
で
あ
り
、
や
が
て
此
の
地
盤
の
上
に
日
本
製
舞
株
式
舎
一
祉
が
育
成
す
お
。
こ
の
品サ官
b
T
民
曾
一
粧
の
成
立
に
よ
っ
て
我
園
戦
後
の
錨
鋼
業
統
制
は
そ
の
第
一
期
乞
終
る
(
註
3
)
。
蓋
し
第
一
期
統
制
の
特
徴
た
る
(
a
)
保
護
・
救
構
と
、
(
b
)
官
民
大
合
同
案
と
は
、
相
合
し
て
日
鍛
成
立
の
裡
に
そ
の
最
後
の
兵
健
化
を
見
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
方
に
於
て
は
銑
措
闘
を
中
心
と
す
る
大
財
閥
資
産
の
過
大
評
慣
に
よ
る
「
大
財
閥
救
梼
合
批
」
化
の
裡
に
、
他
方
に
於
℃
は
、
依
然
と
し
て
園
家
資
本
八
播
製
鍛
所
が
合
同
の
基
軸
と
な
り
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
に
罰
す
る
排
外
主
義
を
担
行
い
ぜ
ん
と
し
た
騎
に
表
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
市
も
ま
さ
に
か
与
る
二
重
の
結
末
の
裡
に
、
第
二
期
、
準
戟
時
憧
制
U
鞍
時
鶴
制
下
に
於
け
る
織
銅
統
制
に
と
っ
て
の
ア
キ
レ
ス
の
臓
が
我
閣
に
於
け
る
銭
鋼
業
統
制
の
諸
問
題
七
我
図
に
於
け
り
る
銭
銅
業
統
制
恥
の
諮
問
題
七
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
(
註
1
)
大
正
五
年
の
製
銭
業
調
査
舎
は
「
政
府
は
将
来
民
間
製
銭
業
者
と
協
議
し
以
て
相
互
D
競
争
を
滋
け
官
民
製
銭
業
の
調
和
を
困
る
に
努
む
る
ミ
と
」
と
決
，
議
し
た
。
ま
た
原
内
閣
下
心
臨
時
財
政
経
済
問
笠
舎
は
そ
の
符
巾
書
中
に
於
て
「
製
鉱
業
同
日
之
を
合
同
終
鵬
首
ず
る
を
必
要
と
認
む
」
と
述
べ
、
{
日
管
八
幡
を
中
心
と
ナ
る
官
民
大
合
同
前
が
一
般
化
し
た
。
更
に
震
災
後
設
置
せ
ら
れ
た
製
銭
鋼
調
査
曾
も
そ
の
答
申
書
の
第
一
に
「
本
邦
制
盟
主
餓
鋼
業
は
八
幡
製
銭
所
を
中
心
と
せ
る
半
官
宇
民
心
合
同
科
修
に
臨
時
る
を
可
な
り
と
認
む
引
:
:
一
と
主
張
し
た
。
(
註
2
)
例
へ
ば
大
阪
商
大
の
上
掲
書
に
日
〈
、
「
重
要
産
業
統
制
法
は
、
立
法
関
係
者
の
凡
ゆ
る
張
弊
に
も
拘
ら
ず
、
今
日
の
扶
態
に
於
て
は
本
質
に
於
て
カ
ル
テ
ル
助
成
法
で
あ
り
、
現
存
カ
ル
テ
ル
擁
護
法
で
あ
る
」
(
頁
一
一
一
一
口
。
な
ほ
、
索
直
経
済
調
査
局
編
、
本
邦
品
開
鋼
業
。
現
勢
、
頁
一
五
四
、
も
同
様
の
意
味
を
述
べ
て
ゐ
る
Q
重
要
産
業
統
制
法
の
ニ
ヲ
の
支
社
た
る
カ
ル
テ
ル
強
化
と
、
消
費
者
保
護
を
目
的
と
す
る
「
公
材
班
規
定
」
の
中
、
重
心
は
一
吉
ふ
迄
も
な
く
第
一
の
も
の
に
か
与
っ
て
ゐ
る
。
「
し
か
し
第
二
の
黙
は
ど
ち
ら
か
と
言
へ
は
附
録
だ
。
過
去
豆
ヶ
年
の
費
総
成
績
に
徴
し
て
も
、
カ
ル
テ
ル
の
強
化
と
そ
の
公
認
に
よ
っ
て
不
況
売
克
服
さ
せ
る
こ
と
が
限
円
で
あ
っ
た
」
(
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
、
昭
和
一
l
一
ー
年
主
月
一
日
法
政
府
三
保
D
規
定
た
る
「
統
制
協
定
が
公
盆
に
反
l
、
ま
た
は
賞
該
産
業
も
し
く
は
そ
れ
と
密
接
な
閥
鳴
を
有
す
る
産
業
の
公
正
な
る
利
盆
続
)
。
を
容
す
と
認
む
る
時
」
は
そ
の
措
深
奥
又
は
取
消
を
命
1
9
る
を
得
る
に
止
ま
っ
た
む
に
動
じ
、
第
六
十
九
議
曾
を
遁
遇
せ
る
改
正
法
は
「
一
般
消
費
者
の
公
正
な
る
利
盆
」
の
由
一
口
せ
ら
れ
た
場
合
を
全
般
的
に
録
件
と
し
、
之
に
よ
り
不
営
な
償
絡
の
目
叩
騰
を
抑
制
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ル
テ
ル
に
よ
る
狗
占
便
秘
ω
維
持
乃
至
引
上
げ
は
、
中
阜
需
産
業
た
る
銭
鋼
業
に
闘
し
て
言
へ
ば
、
軍
備
そ
の
も
白
の
念
誌
に
し
て
国
滑
な
る
披
充
を
陀
答
す
る
も
の
で
あ
一
り
、
そ
の
意
味
で
校
、
所
説
「
公
盆
規
定
一
の
銭
大
修
正
は
ま
た
重
要
産
業
統
制
法
の
軍
事
的
意
義
を
増
加
し
た
も
の
と
一
百
円
U
得
る
で
あ
ら
う
。
一
言
ふ
迄
も
な
く
カ
ル
テ
ル
助
成
・
強
化
と
「
必
盆
規
定
」
と
は
一
義
的
に
調
和
し
柏
村
る
も
の
で
は
な
く
、
委
本
主
義
的
精
榊
と
統
制
経
済
の
精
神
と
の
和
也
の
具
髄
ル
刊
に
外
な
ら
な
い
が
、
こ
の
矛
盾
は
延
々
製
品
胤
事
業
法
に
於
け
る
二
ヲ
の
魂
の
闘
争
と
な
ワ
て
未
解
決
の
ま
ふ
残
さ
札
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
中
島
前
商
相
は
嘗
て
重
要
産
業
統
制
訟
を
以
て
「
組
織
化
さ
れ
た
修
豆
釜
本
主
義
」
と
言
っ
た
が
(
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
、
昭
和
十
年
三
月
一
日
数
)
、
こ
の
言
葉
自
身
が
れ
げ
と
り
む
形
容
矛
荊
な
の
で
あ
る
。
(
一
註
3
)
尤
も
時
期
的
に
は
日
銭
。
成
立
は
第
二
期
に
入
る
と
は
骨
一
日
へ
、
そ
の
本
質
は
第
一
期
に
於
け
る
諸
問
題
の
決
算
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
喰
蓮
ひ
の
故
に
、
郎
ち
日
銭
成
立
が
議
せ
ら
一
、
ル
た
時
に
は
す
で
に
我
図
銭
鋼
業
は
活
況
に
肉
ひ
っ
ふ
あ
っ
た
矯
に
、
日
銭
は
猿
定
泊
り
の
参
加
者
を
叫
合
じ
符
な
か
っ
一
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
後
商
工
省
並
に
日
銭
首
脳
部
の
採
っ
た
日
銭
中
心
主
義
、
か
一
般
の
非
難
。
焦
黙
と
な
っ
た
の
も
、
銭
鋼
業
統
制
必
問
題
が
す
で
に
全
く
別
の
筒
所
に
そ
心
室
鮎
を
移
し
て
ゐ
た
が
放
に
外
な
ら
ぬ
。
〆町、
一一、、.-/
第
二
期
製
銭
事
業
法
令
』
中
心
と
し
て
一
昭
和
六
年
の
繍
判
事
髭
を
契
機
と
し
て
我
閣
は
所
崩
一
非
常
時
」
粧
簡
へ
の
一
大
旋
同
を
返
げ
、
進
ん
で
準
職
時
盟
制
へ
の
経
稗
の
全
般
的
編
成
替
え
に
過
進
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
で
に
昭
和
凶
年
に
始
ま
っ
た
世
界
恐
慌
は
政
治
的
不
安
を
著
し
く
深
刻
に
す
る
と
共
に
園
際
経
棒
の
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
化
乃
至
ブ
ロ
η
グ
化
を
促
進
し
た
。
鍋
鋼
業
は
こ
の
新
た
な
情
勢
に
臆
じ
℃
十
数
年
に
亙
る
不
況
の
苦
汁
か
ら
再
び
躍
進
の
設
に
就
い
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
勿
論
新
た
在
る
景
集
は
偏
則
的
な
そ
れ
で
あ
り
、
軍
需
型
重
エ
業
の
躍
進
正
昭
和
七
年
以
後
の
霜
替
問
聞
係
左
利
用
し
た
職
出
産
業
の
「
繁
柴
」
に
外
た
ら
な
か
っ
た
。
併
乍
ら
こ
れ
に
よ
づ
℃
鍛
鋼
業
は
再
び
そ
の
更
生
の
機
舎
在
提
へ
た
の
み
な
ら
や
ノ
、
園
防
充
賞
、
軍
備
撹
張
計
置
の
必
然
的
動
向
と
相
侠
っ
て
増
設
と
規
模
横
張
の
一
品
廷
を
辿
り
始
め
た
の
で
あ
る
。
準
戦
時
瞳
制
ヱ
り
職
時
樫
制
へ
の
移
行
に
艶
臨
す
る
「
生
産
力
蝿
兎
」
の
必
然
性
、
こ
の
軍
需
「
生
産
力
損
充
」
の
基
礎
た
る
織
鮒
生
産
力
の
不
足
、
「
鍛
鋼
機
僅
!
一
に
艶
臨
す
る
た
め
の
讃
充
の
必
然
性
は
、
鍛
鋼
業
統
制
に
従
来
と
は
田
県
た
れ
る
特
質
主
ιv
同
然
に
輿
へ
た
。
今
や
鍛
鋼
業
統
制
の
課
題
は
企
業
の
救
構
。
合
同
に
在
る
の
で
は
な
く
、
田
町
寸
備
の
充
賓
蹟
張
に
藤
十
る
輯
鋼
生
産
力
の
念
速
た
る
横
充
と
我
図
に
於
け
る
鍛
釧
業
統
制
。
諸
問
題
F 七
我
図
に
於
け
る
銭
鋼
業
統
制
の
諸
問
題
七
回
整
備
と
に
存
し
て
ゐ
る
。
日
本
型
「
合
理
化
」
よ
り
日
本
型
「
生
産
カ
揖
充
し
へ
。
換
言
す
れ
ば
、
統
制
の
重
駒
は
、
整
理
合
同
の
消
極
性
よ
り
揖
張
自
給
化
の
積
極
性
に
移
り
た
の
で
あ
る
。
此
庭
で
我
々
は
再
び
我
園
鶴
鋼
業
統
制
の
現
段
階
的
形
態
た
る
そ
の
生
産
力
損
充
策
を
問
題
と
す
る
に
蛍
っ
て
.
我
園
輯
鋼
業
の
持
つ
基
本
的
特
質
、
師
ち
そ
れ
が
何
よ
り
も
軍
需
産
業
と
し
て
官
費
に
そ
の
生
産
力
を
集
中
し
来
り
、
一
般
民
営
の
重
工
業
生
産
力
は
却
づ
て
こ
の
岡
家
資
本
の
た
め
に
崖
遁
を
受
け
来
っ
た
と
(
一
一
一
白
ふ
事
賞
、
更
に
鍛
鋼
業
の
護
展
に
と
り
て
の
資
源
的
基
礎
の
脆
弱
性
、
最
後
に
製
銑
、
製
鋼
雨
生
産
力
の
不
均
衡
、
其
慮
よ
り
生
や
フ
マ
Q
屑
錨
製
鋼
法
の
一
般
化
等
の
事
実
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
大
戦
後
の
不
況
期
に
於
て
は
表
面
よ
り
後
退
し
た
以
上
の
如
き
特
質
は
.
鍔
銅
生
産
力
の
横
充
い
か
日
程
に
上
る
や
否
や
再
び
我
園
餓
鋼
業
に
と
り
て
宿
命
的
た
問
題
と
し
て
登
場
し
た
。
以
上
の
如
#
口
、
鍛
鋼
業
統
制
の
新
た
な
任
務
に
腰
じ
て
昭
和
十
一
一
年
の
第
七
十
議
舎
に
提
出
せ
ら
れ
た
製
鏡
事
業
法
案
は
弐
の
如
き
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
ハ
一
)
原
料
園
策
の
確
立
、
つ
一
)
銑
銅
一
賞
作
業
の
h
促
進
、
乙
の
目
的
の
た
め
の
許
可
制
度
の
費
施
、
会
一
〉
闘
防
上
・
産
業
上
の
目
的
の
た
め
に
行
ふ
債
格
統
制
並
に
企
業
に
劃
す
る
圃
家
の
益
面
的
な
命
令
監
督
。
銑
鋼
一
貫
作
業
の
奨
臓
は
す
で
に
大
正
十
五
年
の
製
館
業
奨
観
法
改
正
の
精
神
を
形
成
し
て
ゐ
た
が
そ
れ
は
結
寅
ず
る
こ
と
た
く
と
り
製
韻
事
業
法
に
引
き
糟
が
れ
た
。
第
七
十
議
舎
に
提
案
せ
ら
れ
た
製
銭
事
業
法
案
は
「
産
業
ノ
護
展
並
ニ
閤
防
ノ
整
備
ヲ
期
ス
ル
潟
メ
、
本
邦
-
一
於
ケ
ル
製
館
事
業
ノ
改
善
護
建
ヲ
園
リ
、
原
料
資
源
ヲ
確
保
設
シ
マ
シ
テ
、
速
ニ
館
鍋
ノ
自
給
ヲ
完
カ
一
フ
シ
メ
、
外
国
ニ
依
存
ス
ル
現
朕
ア
是
正
シ
、
出
向
ホ
準
v
v
J
ア
鏡
銅
製
品
ノ
輪
出
ヲ
進
展
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ノ
趣
旨
」
に
出
づ
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
案
の
重
賄
は
許
可
制
に
よ
る
鎮
鋼
業
の
全
般
的
統
制
に
置
か
れ
て
ゐ
た
。
即
ち
蛍
時
の
商
工
大
臣
伍
堂
卓
雄
氏
の
説
明
に
擦
れ
ば
、
「
之
一
一
依
リ
今
後
劃
期
的
登
展
ヲ
途
グ
ペ
キ
製
鍛
事
業
ヲ
、
合
理
的
形
態
一
一
導
キ
、
外
圏
ノ
製
韓
.
屑
鏡
、
錨
鉱
石
等
一
一
依
存
ス
ル
斯
業
ノ
現
朕
ヲ
改
善
シ
テ
、
健
全
ナ
ル
瑳
建
ヲ
圃
ル
コ
ト
ヲ
期
シ
タ
L
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
主
と
し
て
軍
需
用
の
鋼
材
の
み
の
自
給
を
目
標
と
し
て
館
鋼
業
を
保
護
奨
働
せ
ん
と
し
た
製
鱒
業
奨
働
法
主
り
、
園
際
的
危
機
の
情
勢
下
に
於
け
る
銑
銅
一
賞
作
業
の
確
文
‘
或
は
進
ん
で
錆
H
銑
H
鋼
の
確
保
・
自
給
を
同
標
と
し
た
製
鱗
事
業
法
へ
の
推
移
の
裡
に
問
題
の
一
核
心
が
潜
ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
故
伍
堂
前
商
工
大
臣
も
従
来
の
製
銭
業
奨
蹴
法
に
劃
し
て
弐
の
如
き
批
判
を
下
し
た
の
で
あ
る
、
「
:
:
:
営
時
ノ
狙
ヒ
所
ハ
一
E
モ
早
グ
日
本
デ
必
要
ナ
鋼
材
グ
自
治
シ
ナ
ケ
レ
え
ナ
一
プ
ナ
イ
、
田
正
ガ
目
標
デ
プ
リ
マ
シ
テ
、
葉
原
料
ガ
何
属
カ
一
フ
来
ヨ
ウ
ト
、
サ
ウ
云
フ
コ
ト
ハ
僚
リ
重
キ
ヲ
置
カ
ナ
カ
ツ
タ
ノ
デ
プ
リ
マ
ス
、
邸
チ
日
本
ノ
製
鱗
ノ
技
術
ヲ
奨
勘
シ
、
サ
ウ
シ
テ
日
本
ガ
必
要
ト
ス
ル
鋼
材
ヲ
自
給
自
足
ア
ス
ル
ト
一
耳
フ
コ
ト
ガ
目
的
デ
ア
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
ソ
コ
デ
共
奨
働
法
モ
共
意
味
ユ
一
於
一
ア
出
来
一
ア
居
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
其
時
央
臨
脚
法
ヲ
持
ヘ
タ
時
ノ
、
前
謂
製
動
政
策
つ
今
日
目
一
於
テ
ハ
考
へ
直
サ
レ
ナ
ク
レ
パ
ナ
一
ア
ヌ
、
:
:
:
L
そ
れ
故
蛍
面
の
鏡
銅
政
策
は
従
来
の
如
き
鋼
材
の
み
の
自
給
(
絶
っ
て
銑
館
、
鏡
石
、
屑
鍛
壮
一
寸
の
韓
外
依
存
)
よ
り
縄
問
U
銑
H
銅
の
自
給
へ
の
一
歩
前
進
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
本
常
一
一
製
織
闘
策
ハ
銑
銅
一
賞
作
業
J
ア
ナ
シ
ニ
鏡
石
、
銑
鎖
、
銅
銭
ノ
一
賞
作
叩
莱
デ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
一
フ
ヌ
ト
思
ブ
ノ
デ
プ
リ
マ
ス
。
L
斯
く
一
方
に
於
て
鏡
石
資
源
自
給
へ
の
努
カ
、
他
方
に
於
て
生
産
行
程
の
銑
銅
一
貫
作
業
化
へ
の
努
力
、
此
黙
に
識
銅
統
制
の
新
た
な
意
義
が
存
す
る
が
(
註
)
、
こ
の
後
の
銑
銅
一
賞
作
業
の
整
備
と
一
般
化
の
た
め
に
段
、
我
園
製
鋼
業
の
特
質
と
な
っ
て
ゐ
る
屑
鱒
法
を
漸
弐
鏡
石
法
に
改
め
、
屑
鋭
の
海
外
依
存
よ
り
解
放
せ
ら
る
る
こ
曹
と
が
「
政
治
的
」
に
必
要
と
せ
ら
れ
、
こ
の
製
鋼
業
の
費
革
の
免
に
製
織
業
に
封
ず
る
許
可
制
度
が
強
く
要
求
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
故
「
主
ト
シ
一
ア
『
ス
ク
ラ
ッ
プ
』
ヲ
徐
計
伎
フ
一
千
櫨
ノ
濫
設
ヲ
防
止
シ
ョ
ウ
ト
去
ブ
コ
ト
ガ
一
呑
重
鮪
」
で
あ
り
、
従
っ
て
「
ド
ウ
シ
一
ア
モ
三
割
以
下
ノ
『
ス
グ
一
ブ
ゥ
プ
』
に
止
メ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
錦
織
ナ
リ
鏡
石
ナ
リ
ヲ
入
レ
テ
ヤ
ル
鏑
石
川
出
ニ
一
理
更
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
仕
向
ケ
ル
コ
ト
ガ
必
要
ナ
ノ
デ
プ
リ
マ
ス
、
其
兎
-
一
銑
銅
一
寅
作
業
に
依
ツ
テ
サ
ウ
シ
一
ア
鏡
石
法
一
一
依
ル
コ
ト
ヲ
奨
働
ス
ル
ノ
ガ
此
ノ
製
館
事
業
法
ノ
一
我
園
に
於
け
る
銭
釧
業
統
制
の
諸
問
題
七
五
我
閣
に
於
け
る
銭
鋼
業
統
制
の
諸
問
題
七
六
ツ
ノ
重
大
ナ
目
的
ニ
ナ
ツ
テ
居
ル
ノ
デ
プ
リ
マ
ス
。
ー
一
換
言
す
れ
ば
輸
入
屑
餓
K
依
存
せ
ざ
る
を
得
た
い
屑
鎮
製
鋼
法
〈
本
i
嘘
)
を
許
可
制
度
に
よ
っ
て
漸
弐
陶
決
し
て
之
を
鏑
石
法
に
改
め
さ
せ
、
斯
く
す
る
こ
と
に
よ
り
て
銑
鋼
一
貫
作
業
の
一
般
化
を
完
成
し
.
銑
鋼
生
産
能
力
の
喰
建
び
よ
り
来
る
不
安
定
を
克
服
し
、
鎖
倒
業
生
そ
の
本
来
の
健
全
た
る
容
婆
に
改
め
る
と
共
に
、
軍
需
産
業
た
る
斯
業
の
主
砲
を
確
保
す
る
射
に
統
制
の
目
標
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
(
註
)
伍
堂
前
一
商
相
の
製
銭
事
業
法
案
委
員
舎
に
於
け
る
説
明
に
日
く
、
「
現
欣
一
一
於
キ
マ
ジ
テ
ハ
所
要
鏡
石
ノ
約
八
割
、
ソ
レ
カ
ラ
所
両
立
[
ス
ク
ラ
?
プ
』
y
約
五
対
ヲ
外
園
依
存
一
一
倹
ツ
テ
居
ル
饗
デ
ア
ペ
之
ヲ
遅
レ
タ
リ
ト
邸
モ
一
一
日
モ
早
ク
外
園
依
存
カ
ラ
苑
レ
ル
コ
ト
ガ
、
鍛
園
策
ノ
役
本
政
策
デ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ
ト
私
ハ
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
」
(
策
ご
同
)
o
ま
た
尽
く
、
「
臼
本
ノ
製
鍬
図
策
ト
シ
テ
ハ
、
足
ヲ
ス
ル
城
二
連
セ
シ
メ
ナ
ケ
M
パ
ナ
ラ
ヌ
、
之
ヲ
図
策
一
一
シ
テ
対
ル
ノ
ヂ
ア
F
マ
シ
テ
、
外
図
依
'
V
廿
ノ
域
ヲ
一
日
モ
H
十
ク
股
シ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ
、
一
日
モ
刊
ヤ
ク
原
料
カ
ラ
自
給
内
只
今
ド
ウ
シ
テ
モ
外
園
カ
一
ア
買
ハ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ
物
ハ
鏡
石
ト
屑
銭
ナ
ノ
デ
ア
ワ
マ
ス
、
銑
銭
ハ
輸
入
シ
テ
腔
リ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
崎
町
縮
刷
燐
サ
へ
増
設
シ
マ
ス
レ
パ
、
自
給
円
見
出
来
ル
ヤ
ウ
エ
ナ
リ
マ
ス
グ
、
美
原
料
ハ
今
日
ノ
事
情
デ
ハ
F
ウ
シ
テ
モ
外
園
二
依
存
シ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ナ
ィ
、
其
一
一
ツ
ノ
原
料
ヲ
自
給
ス
ル
ト
一
首
フ
コ
ト
ガ
図
策
ノ
根
本
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
其
道
-
コ
進
ム
震
で
此
法
案
ガ
立
案
サ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」
(
第
七
同
〉
。
鏡
石
並
に
「
ス
ク
一
7
y
プ
」
の
轍
入
に
一
ツ
い
て
は
「
絢
ニ
憂
フ
ペ
キ
事
情
」
に
在
り
「
勝
来
外
国
カ
ラ
ノ
斡
入
ハ
可
ナ
リ
不
安
十
扶
況
」
に
立
ち
到
っ
て
ゐ
る
旨
が
力
説
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
1) 
従
円
J
て
第
七
十
議
舎
に
提
出
せ
ら
れ
た
法
案
に
於
て
も
第
七
寸
一
謀
略
舎
を
遁
過
し
た
法
家
に
於
て
も
、
そ
の
附
則
に
於
て
「
製
銭
業
法
九
蹴
訟
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
」
と
明
記
し
て
ゐ
る
。
そ
の
需
要
額
の
五
割
を
海
外
(
特
に
北
米
合
血
液
園
)
よ
り
の
輸
入
に
倹
た
ね
ば
な
ら
ぬ
寸
ス
グ
一
ア
叩
プ
」
・
屑
識
は
、
間
際
政
治
情
勢
。
悪
化
せ
る
今
回
、
そ
の
輸
入
の
確
保
は
保
首
L
難
者
」
情
勢
に
在
り
、
我
閤
製
韓
業
の
「
ス
グ
一
フ
ゥ
プ
」
よ
り
の
解
放
は
今
や
遅
延
を
許
さ
ざ
る
不
可
避
の
国
策
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
之
と
共
に
そ
の
需
要
額
の
八
割
を
海
外
に
仰
ぐ
鱗
鏑
石
の
白
給
乃
至
確
保
は
更
に
緊
切
な
問
題
で
あ
ら
ラ
。
鞍
時
欣
勢
へ
の
進
展
、
軍
備
の
一
円
滑
り
描
充
と
共
に
鍛
錬
石
に
謝
す
る
需
要
が
飛
躍
的
に
上
昇
す
る
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
伍
堂
前
向
相
の
内
輸
な
E
A
積
り
に
於
て
さ
へ
そ
れ
は
昭
和
十
六
年
末
に
主
る
鏡
銅
五
ヶ
年
計
萱
完
成
の
瞬
に
於
て
は
銅
材
六
ニ
O
高
麗
の
供
給
が
保
詮
さ
れ
ね
ば
た
ら
歩
、
ま
た
八
C
C寓
埴
と
言
は
れ
、
一
千
寓
殖
案
す
ら
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
の
野
田
崩
繰
乞
修
正
し
て
鋼
材
の
需
要
増
加
を
毎
年
三
十
高
踏
と
推
定
し
て
昭
和
十
六
年
末
六
二
O
高
閣
と
計
算
し
た
伍
堂
前
商
澗
の
説
明
す
ら
衆
議
院
に
於
て
は
著
し
い
過
少
見
積
た
り
と
の
非
難
乞
一
文
け
た
の
で
あ
る
(
註
ν
。
人
7
依
に
六
二
O
高
聴
或
は
議
舎
で
問
題
と
な
っ
た
如
く
λ
0
0寓
聴
の
鋼
材
需
要
を
昭
和
十
六
年
末
に
相
官
完
す
れ
ば
、
昭
和
十
一
年
度
に
於
て
す
ら
本
邦
の
鍛
鏑
石
需
要
五
C
七
再
越
中
、
約
四
分
の
一
に
首
る
一
二
四
高
砲
の
み
乞
内
地
朝
鮮
に
て
供
給
じ
他
の
四
分
の
一
一
一
に
嘗
る
一
一
一
八
二
高
踏
左
海
外
に
依
壊
す
る
般
揺
を
以
て
し
て
、
如
何
に
し
て
鋼
材
需
要
の
飛
躍
に
謄
じ
得
る
だ
け
の
鏑
石
の
確
保
が
戦
時
情
勢
の
下
に
於
て
可
能
と
せ
ら
る
る
で
あ
ら
う
か
。
支
郊
の
織
鏑
石
、
ま
た
我
闘
が
主
と
し
て
依
存
す
る
馬
来
半
ι
局
の
鱗
鏡
石
、
そ
の
他
濠
洲
ヤ
ン
ピ
i
サ
ウ
ン
ド
の
錨
鏡
石
が
、
職
時
乃
去
は
事
襲
の
際
に
は
供
給
の
安
定
が
保
誼
し
得
な
い
こ
左
は
一
言
ふ
迄
も
た
い
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
「
ス
グ
一
フ
ゥ
プ
」
が
海
外
依
存
上
り
解
放
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
り
た
と
同
様
に
鍛
錬
石
も
亦
海
外
依
存
よ
句
解
放
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
製
鱗
事
業
法
の
重
黙
の
び
と
つ
も
亦
此
の
耕
に
在
る
と
一
再
び
得
る
。
剖
ち
段
鋼
滑
車
出
に
就
て
従
来
の
製
鋪
開
業
授
〈
勘
法
の
精
神
を
櫨
交
し
て
、
土
地
牧
用
法
の
遁
用
、
所
得
税
・
替
業
牧
益
税
等
の
兎
除
を
行
ふ
外
、
新
た
に
「
砂
錦
、
貧
鎮
等
ノ
製
錬
事
業
若
ク
ハ
砂
鏡
、
食
鏑
等
ヲ
配
合
シ
一
ア
、
製
銑
ヲ
角
ス
製
館
事
業
」
に
就
て
も
同
様
の
保
護
奨
働
乞
加
へ
る
こ
と
と
し
て
ゐ
る
。
内
地
鎮
山
の
増
産
計
霊
は
数
量
的
に
問
題
と
な
ら
宇
、
絶
っ
て
同
法
は
貧
鋪
庫
理
と
我
園
特
有
の
砂
鱗
資
源
の
利
用
と
に
期
待
券
-
置
き
、
特
に
前
者
に
よ
っ
て
、
幾
何
級
数
的
に
飛
躍
す
る
我
闘
の
銭
鋼
需
要
を
賭
は
ん
と
せ
我
函
に
於
け
る
繊
川
刷
業
統
制
の
諸
問
題
七
七
我
図
に
於
け
る
銭
鏑
業
統
制
の
諮
問
題
る
も
の
の
如
く
で
あ
私
。
東
建
造
資
源
の
開
瑳
は
境
問
と
す
る
も
、
膨
大
な
埋
競
量
を
有
す
る
朝
鮮
茂
山
の
貧
鎮
守
山
位
四
C
ガ
)
及
び
七
人
満
洲
鞍
山
の
貧
鏑
(
品
位
三
五
ガ
)
が
期
待
せ
ら
れ
て
居
り
、
鞍
山
の
賓
鎮
廃
理
が
す
で
に
経
構
的
に
採
算
が
と
れ
て
ゐ
る
以
上
、
茂
山
の
開
瑳
に
す
べ
て
が
懸
け
ら
れ
様
と
し
て
ゐ
る
の
も
営
然
で
あ
る
。
茂
山
の
間
帯
以
が
却
何
に
我
圏
鍛
錬
自
給
の
鍵
と
な
の
て
ゐ
る
か
は
、
政
府
委
員
が
衆
議
院
に
於
て
、
「
鏡
石
ニ
付
キ
マ
シ
一
ア
ハ
、
此
原
料
ノ
需
給
ア
先
ヅ
圏
一
ブ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
一
フ
ヌ
ト
一
再
フ
考
デ
、
先
程
御
話
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
タ
茂
山
ヲ
取
念
イ
デ
開
登
ス
ル
ト
一
式
フ
立
前
デ
ソ
レ
ヲ
根
本
-
一
置
イ
テ
居
リ
マ
ス
、
ソ
レ
ノ
ミ
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ヌ
ガ
、
ソ
レ
ヲ
一
番
根
幹
ノ
モ
ノ
ニ
考
へ
テ
居
リ
マ
ス
」
と
答
嬬
し
て
ゐ
る
の
を
以
て
し
で
も
知
り
得
る
で
あ
ら
う
。
伍
堂
前
商
相
の
「
-
訂
正
さ
れ
た
標
準
需
要
議
想
線
」
は
野
間
曲
線
を
修
正
し
℃
昭
和
十
六
年
末
六
O
O
高
砲
と
な
る
が
{
ハ
野
田
曲
線
に
姉
妹
(
註
)
れ
ば
四
一
一
一
O
高
趨
前
後
と
な
る
)
、
「
蛍
時
軍
部
か
ち
向
後
五
箇
年
間
に
是
々
の
も
の
は
是
非
と
も
準
備
し
て
央
れ
な
く
て
は
こ
ま
る
と
一
可
ふ
要
求
が
あ
っ
て
、
ζ
れ
を
加
味
し
た
結
果
L
六
二
C
高
鴎
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
氏
に
擦
れ
ば
勿
論
之
は
最
小
限
度
一
ピ
わ
り
、
「
そ
れ
以
上
は
多
々
盆
3
鉾
ず
ぺ
き
で
、
九
百
高
路
、
一
千
官
内
磁
と
離
も
無
理
の
な
い
増
産
計
章
の
寅
梅
に
依
っ
て
得
ら
る
る
な
ら
ば
、
勿
論
干
る
に
越
し
た
と
と
は
な
い
よ
伍
堂
卓
雄
編
、
園
防
資
源
論
、
昭
和
十
三
年
刊
、
頁
六
O
i六
一
。
b
之
等
に
よ
る
培
農
計
叢
の
ほ
か
硫
化
鍛
錬
の
残
仲
仲
良
理
も
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
。
併
乍
ら
右
の
う
ち
砂
錨
利
用
に
就
て
は
チ
タ
ニ
ウ
ム
除
去
の
技
術
的
困
難
が
横
は
h
・
茂
山
の
貧
鏑
慮
理
の
成
功
は
グ
ル
v
プ
の
直
接
製
鋼
法
の
適
用
如
何
に
係
は
り
、
之
等
の
諾
困
難
を
除
去
し
た
と
す
る
も
、
未
だ
日
浦
南
閣
の
資
源
の
み
を
以
て
し
て
は
持
来
の
錨
鏑
需
要
の
飛
躍
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
く
、
進
ん
で
日
H
満
H
北
支
の
プ
ロ
ッ
グ
的
開
設
が
要
求
せ
ら
る
る
に
至
づ
て
ゐ
る
。
「
戦
時
-
一
ナ
リ
マ
シ
テ
錨
鎖
ノ
輸
入
ノ
困
難
ナ
事
情
ハ
仰
セ
ノ
通
リ
デ
、
吾
々
モ
非
常
-
一
ソ
レ
ヲ
心
配
ス
ル
ノ
デ
プ
リ
マ
ス
、
ソ
コ
デ
日
浦
、
ソ
レ
カ
一
フ
何
鹿
ト
ハ
申
上
ゲ
マ
セ
ヌ
ガ
、
y
レ
ニ
近
イ
所
J
ア
手
ノ
届
キ
サ
ウ
ナ
所
デ
出
来
ル
限
り
自
給
自
足
ノ
出
来
ル
ヤ
ウ
テ
計
壷
ヲ
普
段
カ
一
フ
シ
、
旦
ツ
一
や
時
カ
フ
成
ぺ
ク
ソ
レ
ニ
近
イ
ヤ
ウ
ナ
風
一
一
持
ツ
テ
行
カ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
一
フ
ヌ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
F
マ
ス
」
と
政
府
委
員
も
述
べ
て
ゐ
る
。
勿
論
北
支
に
於
け
る
鏡
石
資
源
確
保
の
問
題
は
製
館
事
業
法
の
直
接
課
題
で
は
な
く
、
別
の
領
域
に
於
℃
遂
行
せ
ら
る
べ
き
一
園
一
策
で
あ
る
。
製
館
事
業
法
は
た
だ
屑
戴
製
鋼
法
を
統
制
し
て
鏡
石
注
に
移
行
せ
し
む
る
こ
と
に
上
っ
て
銃
鋼
一
貫
作
業
を
奨
働
し
、
他
方
.
砂
鍔
並
に
食
鋪
庭
現
に
封
し
技
術
的
・
財
政
的
援
助
を
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
資
源
自
給
へ
の
塗
を
進
め
ん
と
企
画
す
る
に
温
ぎ
た
い
の
で
あ
る
。
児
玉
音
匡
氏
は
「
我
営
面
の
製
鍛
闇
策
」
ど
し
て
弐
の
諸
酷
を
指
摘
せ
ら
れ
て
わ
お
。
〈
一
〉
熔
鏑
櫨
の
増
設
を
期
し
、
製
銅
鐸
銭
へ
の
銑
鶴
供
給
の
国
満
を
計
り
、
ハ
一
一
)
鎮
石
製
鋼
法
に
よ
り
て
、
屑
韓
の
使
用
を
誠
じ
、
〆回、
一
一-¥../ 
鏡
石
の
圏
内
生
産
を
計
り
、
且
門
戸
隣
邦
共
他
我
勢
カ
範
囲
に
於
け
る
鏡
石
盤
取
方
策
の
確
立
を
国
る
事
。
1) 
チ
タ
ニ
ウ
ム
合
存
率
の
高
い
も
の
で
も
「
使
用
銭
石
中
五
%
内
外
の
混
用
な
ら
何
等
熔
鎌
燈
作
業
に
支
障
を
来
さ
ぬ
:
:
・
」
東
洋
経
済
新
報
、
昭
和
十
一
年
六
月
、
製
銭
園
策
の
新
方
向
1
1
i
砂
織
混
用
を
奨
駒
せ
よ
|
|
。
支
那
の
鏡
石
と
し
て
は
龍
痩
銭
鍍
が
頻
り
に
話
題
に
上
司
J
て
ゐ
る
。
最
近
の
新
聞
紙
の
報
道
に
擦
れ
ば
、
中
華
民
図
臨
時
政
府
は
日
支
合
銚
2) 
の
鍛
錬
開
愛
合
同
祉
を
設
立
し
、
「
現
在
休
業
中
の
龍
煙
鍛
錬
の
復
活
を
園
り
拠
朝
日
総
出
を
促
進
す
る
位
向
」
と
一
吉
田
は
れ
る
(
三
月
十
日
、
顕
官
貝
新
開
)
。
児
玉
音
匡
、
銭
・
錦
・
鋼
材
、
昭
和
十
二
年
刊
、
頁
図
。
。
3) 
屑
織
製
鋼
法
の
統
制
に
ま
る
銑
鋼
一
貫
作
業
へ
の
誘
導
と
砂
織
並
に
食
鎮
廃
理
奨
闘
に
よ
る
紬
明
石
自
給
化
へ
の
努
力
は
経
揮
の
鞍
時
編
成
に
封
臆
す
る
制
捜
館
事
業
法
の
こ
つ
の
支
桂
で
あ
る
が
、
更
に
鎮
銅
債
格
の
統
制
並
に
経
替
に
謝
す
る
各
種
の
直
接
的
統
制
が
附
加
せ
ら
我
闘
に
於
け
る
銭
鋼
業
統
制
の
諸
問
題
七
九
我
闘
に
於
け
る
滋
剣
山
菜
統
制
の
諮
問
題
i¥ 。
れ
ね
ば
な
ら
な
い
Q
製
館
事
業
法
は
そ
の
第
二
十
僚
に
於
て
「
公
益
上
」
必
要
あ
り
と
認
む
る
場
合
接
鉱
業
者
に
艶
し
、
供
給
量
、
腕
寅
償
格
、
販
寅
係
件
の
費
一
史
、
そ
の
他
一
識
鋼
需
給
ゾ
図
滑
又
パ
債
格
ノ
公
正
ー
一
乞
園
る
需
に
必
要
な
事
項
を
命
令
し
、
ま
た
、
設
備
の
揖
張
え
は
改
良
、
作
業
方
法
の
鑓
更
を
命
令
ヲ
る
こ
と
玄
得
る
と
規
定
し
、
第
二
十
一
僚
に
於
て
「
軍
事
上
一
必
要
あ
り
と
認
む
る
場
合
は
製
館
業
者
に
軒
し
一
製
識
-
一
関
ス
ル
特
殊
事
項
ノ
研
究
又
八
一
特
殊
設
備
ノ
緬
設
、
命
令
ア
以
テ
定
ム
ル
製
織
原
料
ノ
保
持
共
ノ
他
軍
事
上
必
要
ナ
ル
事
項
」
を
命
じ
得
る
と
し
、
更
に
第
二
十
二
保
は
業
務
献
況
の
報
告
を
命
じ
斗
監
督
上
必
姿
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
営
該
官
吏
ア
シ
一
ア
製
鶴
事
業
者
ノ
事
務
所
、
営
業
所
、
工
場
、
倉
庫
共
ノ
他
/
場
所
ニ
臨
検
シ
業
務
ノ
吠
況
叉
八
一
帳
簿
書
類
共
/
他
ノ
物
件
ヲ
検
査
セ
シ
ム
ル
ゴ
ト
ヲ
得
」
と
し
た
。
館
鋼
業
に
封
ず
る
一
般
的
な
許
可
制
度
の
貰
施
主
併
せ
て
、
「
公
在
上
」
並
に
「
軍
事
上
」
の
理
由
か
ら
す
る
右
の
如
き
債
絡
一
並
び
に
粧
替
の
内
部
に
抱
一
立
ち
到
っ
た
統
制
は
、
業
者
。
強
硬
た
反
謝
に
濯
過
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
言
ふ
迄
も
な
く
本
来
軍
需
産
業
と
し
て
成
立
後
展
し
た
織
鋼
業
を
そ
の
本
来
の
使
命
に
忠
貫
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
右
の
如
き
統
制
仕
寧
ろ
必
然
的
で
あ
ら
う
。
蝕
一
僚
裕
の
極
度
た
騰
貴
が
軍
需
産
業
の
閤
滑
な
撹
克
を
妨
げ
、
軍
備
の
念
激
な
整
備
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
識
債
格
の
統
制
は
営
面
の
織
鋼
統
制
の
重
要
課
題
の
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
之
と
同
時
に
企
業
家
の
終
借
上
の
自
主
権
も
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
侵
害
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
や
、
か
の
》
問
。
3
日
目
白
2
8《
の
精
紳
は
著
し
い
制
肘
を
受
け
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
様
に
し
て
銭
鋼
業
の
受
く
べ
き
職
時
超
過
利
潤
が
債
格
統
制
に
よ
り
て
抑
制
せ
ら
れ
、
官
僚
統
制
の
手
が
経
営
の
内
部
に
迄
侵
入
す
る
こ
と
は
業
者
に
と
っ
℃
は
こ
の
上
も
な
い
脅
威
で
あ
っ
一
た
。
此
の
黙
に
就
て
は
既
に
立
案
者
も
弐
の
如
く
述
べ
て
ゐ
る
、
「
:
:
:
公
益
上
若
グ
ハ
軍
事
上
必
要
ナ
場
合
ニ
勺
公
正
ナ
ル
債
格
ニ
依
ツ
テ
統
制
ス
ル
ト
一
式
ア
黙
ガ
、
営
利
木
位
カ
ラ
一
一
日
ツ
テ
非
常
-
一
痛
イ
所
デ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ
ト
息
ヒ
マ
ス
、
:
:
:
サ
ウ
去
フ
風
ナ
取
締
ガ
尋
常
自
由
ナ
状
態
ヨ
リ
モ
書
シ
グ
ナ
ル
ト
一
玄
フ
コ
主
と
し
て
カ
ル
テ
ル
統
制
乃
至
カ
ル
テ
ル
助
成
策
と
し
て
存
績
し
て
来
た
重
要
産
業
統
制
誌
が
此
の
場
合
不
充
分
で
あ
る
の
は
断
る
迄
も
た
い
で
あ
ら
う
。
併
し
乍
ら
此
慮
に
ト
ハ
、
比
百
利
舎
一
位
ト
シ
一
ア
営
然
考
ヘ
ル
コ
ト
グ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」
(
伍
堂
前
商
相
の
説
明
)
。
問
題
は
、
「
公
正
ナ
ル
債
格
」
の
標
準
が
何
で
あ
れ
、
「
安
慣
ナ
ル
鏡
銅
」
の
大
量
的
供
給
が
「
軍
事
的
」
に
必
須
で
あ
る
場
合
、
鶴
鋼
業
の
戦
時
利
得
の
抑
制
、
又
は
経
営
の
細
部
に
わ
た
る
取
締
が
、
鍛
銅
「
生
産
力
損
充
」
の
要
求
、
前
回
ち
鶴
銅
統
制
そ
の
も
の
の
本
来
の
目
的
と
矛
盾
し
た
い
か
杏
か
、
と
白
一
μ
ふ
離
で
あ
る
。
〔
附
思
〕
製
銭
事
業
法
は
伍
俊
一
前
商
相
の
立
案
に
か
与
り
第
七
十
議
曾
(
昭
和
十
二
年
春
)
に
提
案
せ
ら
れ
た
が
不
幸
審
議
未
了
と
な
ヲ
た
が
、
周
年
夏
の
第
七
十
一
議
曾
(
近
衛
内
閣
)
を
通
過
し
た
。
然
し
な
が
ら
此
の
間
に
於
け
る
封
支
事
務
の
遜
反
は
軍
備
の
基
礎
た
る
銭
鋼
統
制
の
放
置
を
許
さ
ず
、
因
て
慮
念
の
底
資
と
し
て
、
日
銭
並
に
銑
銭
共
販
壮
一
T
を
じ
て
極
力
海
外
鍛
銅
の
験
入
手
首
を
行
は
し
め
る
と
共
に
、
銭
の
輸
入
税
苑
除
に
闘
す
る
緊
念
勅
令
(
四
月
十
五
日
)
を
公
布
し
て
暫
定
的
に
銭
鋼
輸
入
難
を
緩
和
ず
る
と
共
に
、
居
柑
替
管
理
法
の
運
用
に
就
て
も
銭
銅
の
場
合
は
特
別
の
考
慮
を
梯
ふ
こ
と
と
な
づ
た
。
更
に
之
と
並
ん
で
、
織
の
使
用
節
約
の
た
め
、
軍
需
用
以
外
の
銭
使
用
の
約
一
一
一
割
七
分
を
官
膝
鞠
係
に
於
て
節
約
す
る
こ
と
と
し
た
。
第
二
に
、
養
源
調
査
法
第
一
僚
に
基
き
て
鍛
釦
訊
査
規
則
が
公
布
せ
ら
れ
、
之
に
よ
っ
て
銭
銅
の
製
造
業
者
及
び
販
賓
業
者
を
し
て
毎
月
そ
の
業
務
の
扶
況
を
報
告
せ
し
・
む
る
と
と
と
し
、
略
製
銭
事
業
法
の
第
二
十
保
以
下
と
同
様
な
款
呆
を
馨
げ
し
む
る
こ
と
と
な
ヲ
た。
他
方
に
於
て
第
七
十
一
議
人
留
を
通
過
せ
ち
製
銭
事
業
法
は
殆
ど
前
議
舎
の
そ
れ
と
愛
化
な
き
も
、
た
だ
業
者
の
反
封
に
鐙
み
、
幾
分
安
協
の
跡
ゐ
る
は
被
ふ
べ
く
も
な
い
。
郎
ち
也
市
瀬
委
員
長
は
次
の
如
〈
報
告
を
じ
て
ゐ
る
、
?
:
:
政
府
ハ
本
院
ノ
意
ノ
ア
ル
印
刷
ヲ
品
事
的
致
シ
マ
シ
タ
ヵ
、
若
干
ノ
修
正
ヲ
加
ヘ
テ
提
出
致
サ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
英
主
ナ
ル
黙
ヲ
申
上
ゲ
マ
ス
ル
ト
、
第
二
十
四
俊
一
一
一
於
テ
製
餓
事
業
委
員
舎
一
一
付
議
λ
ペ
キ
範
闇
ヲ
撹
張
致
シ
テ
居
η
ツ
マ
ス
、
叉
第
二
十
五
俊
一
一
於
テ
政
府
ガ
製
銭
事
業
ノ
業
務
ヲ
停
止
シ
若
ハ
制
限
シ
、
第
三
俊
ノ
許
可
ヲ
取
消
シ
、
叉
ハ
法
人
ノ
役
員
ヲ
解
任
ア
怨
ス
範
国
ヲ
縮
沙
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
、
東
一
一
第
三
十
一
俊
ヲ
追
加
致
シ
マ
シ
テ
「
蛍
該
官
吏
叉
ρ
其
ノ
織
ユ
在
リ
タ
ル
モ
ノ
本
法
一
一
我
園
に
於
け
る
繊
細
州
議
統
制
の
諸
問
題
/¥. 
我
閣
に
於
け
る
銭
鍋
業
統
制
白
諮
問
題
i¥ 
依
ル
職
務
執
行
守
一
一
閥
シ
知
得
シ
ダ
ル
個
人
又
ハ
法
人
ノ
業
務
上
ノ
秘
密
ヲ
漏
洩
シ
叉
ハ
稿
用
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
一
年
以
下
ノ
懲
役
叉
ハ
千
国
以
下
ノ
罰
金
一
亡
庭
ス
」
ト
一
耳
フ
規
定
ヲ
設
ケ
タ
如
キ
ペ
英
主
ナ
ル
モ
ノ
ヂ
ア
作
ノ
ヂ
ア
り
マ
ス
』
(
衆
議
院
議
事
誕
記
録
第
九
鉱
ν。
な
ほ
第
七
十
一
議
舎
に
於
け
る
製
銭
事
業
法
案
委
員
曾
は
左
の
如
き
附
帯
決
議
を
忘
れ
な
か
っ
た
白
で
あ
る
。
政
府
ハ
速
一
二
時
局
一
}
齢
制
臨
岨
ス
ベ
キ
積
極
的
増
産
計
費
ヲ
樹
テ
銭
銅
図
策
ノ
根
本
確
立
一
一
努
ム
ベ
シ
政
府
ハ
秒
鍛
及
食
鍛
ノ
使
用
一
二
杭
キ
速
一
一
適
切
ナ
ル
助
成
計
章
ヲ
樹
一
ア
之
が
原
料
植
民
値
ヲ
椛
寅
ニ
シ
其
ノ
使
用
ヲ
増
大
セ
シ
ム
ル
ヤ
ウ
最
品
諮
問
ノ
方
法
ヲ
議
ズ
ベ
シ
政
府
ハ
銭
銅
界
ノ
現
赦
エ
鐙
ミ
奴
貰
機
構
ノ
改
正
ヲ
断
行
v
需
給
ノ
同
滑
ヲ
箇
リ
且
不
賞
ナ
ル
中
間
利
益
/
獲
得
ヲ
阻
止
ス
ル
ヤ
ウ
努
力
ス
'‘E 
Zノ政
府
ガ
本
法
一
一
依
リ
テ
監
管
機
ヲ
行
佼
ス
ル
ユ
常
リ
テ
ハ
偉
業
者
ノ
企
業
心
ヲ
萎
陵
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
キ
ヤ
ウ
寓
全
ノ
注
意
ヲ
梯
フ
ベ
シ
1) 
重
要
定
業
統
制
法
は
-BiF
テ
ル
の
存
在
を
前
徒
と
し
、
従
ヲ
て
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
へ
の
統
制
は
極
め
で
薄
弱
た
る
を
免
れ
な
い
の
が
な
ら
ず
、
と
り
わ
け
新
た
な
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
c
出
現
を
統
制
す
る
何
等
の
力
も
有
し
て
ゐ
な
い
。
第
三
節
残
さ
れ
た
問
題
経
曹
の
鞍
時
憧
制
へ
の
編
成
替
え
に
艶
臆
す
る
統
制
経
穂
、
部
ち
そ
の
意
味
に
於
け
る
「
生
産
力
損
充
」
策
た
る
織
鋼
統
制
は
、
製
織
事
業
浩
に
集
中
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
以
上
述
べ
た
如
く
我
園
鶴
鋼
業
の
基
本
的
脆
弱
性
た
る
鵠
鎖
石
資
源
の
昧
加
と
銑
鋼
一
貫
作
業
の
未
成
熟
と
に
向
け
ら
れ
た
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
而
し
て
こ
の
際
に
於
け
る
「
生
産
力
損
充
」
が
皐
に
「
安
債
な
鏡
銅
」
の
確
保
と
一
百
ふ
に
止
ま
ら
歩
、
鍛
錬
石
費
源
の
確
保
(
砂
織
利
月
並
に
貧
鉱
庭
理
を
も
合
め
て
)
と
海
外
屑
鍛
へ
の
依
存
を
必
然
た
ら
し
め
る
局
織
製
鋼
法
の
陶
ぬ
と
生
産
過
程
の
標
準
化
、
部
ち
銑
鋼
一
貫
作
業
化
に
統
制
の
目
標
が
集
中
せ
ら
れ
て
ゐ
る
離
は
、
従
来
の
製
織
業
奨
働
法
に
於
け
る
統
制
の
精
神
と
の
著
し
き
差
呉
で
あ
り
.
此
島
に
識
鋼
業
の
戦
時
統
制
と
し
て
の
特
殊
性
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
而
も
斯
か
る
特
殊
性
は
、
我
閣
に
於
け
る
織
鋼
業
が
本
来
軍
需
産
業
と
し
て
育
成
せ
ら
れ
来
っ
た
と
一
吉
ふ
離
に
臨
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
此
の
観
難
か
ら
す
れ
ば
早
晩
克
服
ぜ
ら
れ
ね
ば
た
ら
ぬ
も
の
で
あ
れ
J
た
。
資
源
説
に
生
産
方
法
に
於
け
る
か
与
る
二
重
の
致
命
的
肱
弱
牲
は
準
鞍
時
融
問
制
よ
り
戦
時
慢
制
へ
の
進
展
に
伴
っ
て
途
に
ふ
」
の
い
取
後
的
解
決
を
要
求
せ
ら
る
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
は
、
欧
洲
大
戦
後
昭
和
六
年
に
至
る
迄
の
錨
鋼
統
制
の
第
一
期
は
、
戦
時
中
偏
則
的
且
つ
不
健
全
に
、
換
言
す
れ
ば
、
鏡
石
の
手
蛍
の
無
棋
と
屑
館
製
鋼
法
の
濫
用
と
に
よ
っ
て
、
一
時
的
に
膨
脹
せ
る
我
闘
鱒
鋼
業
の
整
理
・
合
理
化
・
合
同
に
統
制
の
中
心
課
題
が
置
か
れ
.
従
つ
て
そ
れ
は
我
圏
鎌
鋼
業
に
と
り
て
の
本
来
的
統
制
の
問
題
で
は
な
か
り
た
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
我
園
鶴
鋼
業
に
と
り
℃
韓
制
的
に
致
命
的
な
紙
陥
は
何
等
補
修
せ
ら
る
る
こ
と
な
く
、
只
静
岡
阜
な
る
業
者
の
保
護
・
救
漕
と
官
業
偏
重
の
官
僚
的
統
制
に
格
始
し
来
つ
一
た
。
本
来
の
問
題
は
、
従
っ
て
ま
た
本
来
の
困
難
と
矛
盾
と
は
、
始
め
て
第
二
期
に
於
け
る
錨
鍋
「
生
産
力
横
充
」
に
於
て
、
と
り
わ
け
世
界
的
規
模
に
於
け
る
政
治
的
危
機
の
情
勢
下
に
於
て
、
表
面
化
す
る
。
製
鍛
事
業
法
の
必
然
牲
と
そ
の
困
難
も
亦
こ
の
離
に
存
す
る
。
1) 
事
費
最
近
に
於
け
る
屑
鍛
輸
入
統
制
の
強
化
に
よ
り
、
卒
岬
胞
の
み
を
有
す
る
群
小
製
鋼
業
は
減
産
の
止
む
な
き
に
至
っ
て
ゐ
る
。
軍
備
芳
賀
を
目
標
と
し
て
織
鋼
業
の
基
礎
を
安
定
せ
し
な
る
た
め
の
鍛
錬
石
資
源
の
獲
得
乃
至
確
保
へ
の
努
力
比
、
現
在
の
世
界
情
勢
の
下
に
於
て
は
更
に
嗣
際
的
な
政
治
的
不
安
の
根
源
と
な
り
、
こ
の
事
貰
は
叉
逆
に
軍
備
禿
貰
と
軍
需
産
業
損
張
、
鋳
鋼
業
増
産
生
呼
び
起
し
、
こ
の
備
環
が
結
え
や
自
ら
を
自
己
膨
脹
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
醤
然
で
あ
ら
う
。
此
の
離
は
、
鍛
錬
石
〈
並
に
製
徴
用
の
石
茨
資
源
)
を
日
U
浦
日
北
支
の
経
梼
領
域
内
に
求
め
ざ
る
を
得
た
い
我
園
鶴
鋼
業
の
将
来
に
と
り
て
は
、
不
可
避
の
運
命
で
た
け
れ
ば
な
我
図
に
於
け
る
鍛
鋼
業
統
制
の
諸
問
題
i¥ 
我
図
に
於
け
る
銭
鋼
業
統
制
の
諸
問
題
入
鴎
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
馬
来
牟
島
、
濠
洲
等
よ
り
の
鱗
鏡
石
、
更
に
印
度
銑
、
ソ
聯
銑
等
よ
り
の
離
院
と
.
日
日
浦
日
北
支
の
共
同
開
ミ
穫
を
通
し
て
之
を
調
達
す
る
こ
と
は
、
大
い
な
る
政
治
的
摩
擦
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
斯
く
し
て
、
鶴
鋼
業
自
ら
を
量
的
並
に
質
的
に
安
定
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
更
に
自
ら
を
先
以
て
量
的
並
に
質
的
に
損
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
一
吉
ふ
循
環
が
、
我
国
鍛
鋼
業
の
「
生
産
力
揖
充
」
の
論
理
の
裡
に
合
ま
れ
て
ゐ
る
と
一
一
一
ロ
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
様
に
し
℃
「
生
産
カ
損
充
」
に
於
け
る
ア
グ
ム
・
ス
ミ
ス
的
な
る
も
の
か
ら
リ
ス
ト
的
た
る
も
の
へ
の
轄
換
が
今
や
行
は
れ
つ
L
あ
る
の
で
あ
る
。
更
に
鍛
鋼
業
統
制
の
中
心
た
る
そ
の
「
生
産
力
構
充
」
が
錨
鎖
石
資
源
の
確
保
と
銑
鋼
一
貫
作
業
の
完
成
を
保
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
慨
に
述
べ
た
が
、
此
の
軍
備
充
貫
を
可
能
た
ら
し
む
る
た
め
の
鍛
鋼
業
の
増
産
と
右
の
保
件
を
可
能
な
ら
・
し
め
る
た
め
の
全
般
的
統
制
計
霊
と
の
間
の
矛
盾
、
換
言
す
れ
ば
統
制
の
目
的
た
る
織
鋼
増
産
と
こ
の
た
め
の
統
制
形
式
た
る
許
可
制
並
に
経
営
自
主
権
へ
の
会
酉
的
干
渉
と
の
聞
の
矛
盾
が
解
決
を
要
す
る
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。
官
此
百
八
幡
を
中
心
と
し
て
生
産
力
を
集
中
せ
し
め
て
来
た
我
が
園
織
鋼
業
は
、
欧
洲
大
戦
後
の
整
理
合
同
期
に
於
て
も
、
日
本
型
の
合
理
化
運
動
と
し
て
‘
官
管
中
心
の
「
官
民
大
合
同
案
」
と
し
て
、
現
は
れ
、
そ
の
崎
形
見
た
る
日
織
成
立
後
に
於
て
も
、
倖
統
的
な
日
鎖
中
心
主
義
、
と
り
わ
け
識
鋼
生
産
力
の
日
織
集
中
を
固
く
執
っ
て
費
る
所
が
な
か
っ
た
。
(
こ
の
黙
は
日
銭
以
外
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
熔
鎮
櫨
建
設
に
劃
す
る
不
許
可
方
針
の
裡
に
表
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
併
乍
ら
勿
論
こ
の
方
針
は
最
近
の
需
要
増
大
と
呂
田
ふ
客
観
的
情
勢
の
進
展
の
た
め
に
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
)
。
こ
の
故
に
、
戦
時
韓
制
化
の
必
要
の
接
近
と
共
に
.
日
鎖
中
心
主
義
の
鎖
鋼
政
策
と
鋳
鋼
業
の
「
生
産
力
膿
充
」
と
は
著
し
い
矛
盾
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
衆
議
院
に
於
け
る
製
館
事
業
法
案
の
委
員
舎
(
第
七
十
議
舎
)
に
於
て
業
者
の
意
見
を
代
辞
し
た
委
員
の
攻
撃
は
専
ら
此
の
黙
に
誌
が
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
差
し
一
過
っ
た
韓
鋼
増
産
の
要
求
に
も
拘
は
ら
守
、
偉
統
的
た
日
鎖
中
心
主
義
と
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
匪
迫
の
精
神
が
こ
の
法
案
に
も
色
濃
く
浸
透
さ
れ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
法
案
の
反
艶
者
は
、
日
韓
中
心
主
義
と
そ
の
一
形
態
で
あ
る
許
可
制
度
は
措
問
機
僅
を
一
居
深
刻
な
も
の
と
な
す
で
あ
ら
う
と
主
張
し
、
立
案
者
側
は
同
じ
現
象
を
問
屋
の
思
惑
に
蹄
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
製
織
事
業
法
を
め
ぐ
っ
て
官
僚
統
制
に
歯
す
る
反
感
と
財
閥
系
の
問
屋
資
本
に
封
ナ
る
反
感
と
が
去
面
化
し
た
が
.
織
機
館
の
問
題
は
建
に
深
い
鹿
に
、
即
ち
一
方
で
は
国
際
的
軍
蹟
競
争
に
よ
る
鍛
需
要
の
念
騰
、
他
方
に
我
園
鋳
鋼
業
の
特
殊
併
に
る
資
源
的
並
に
技
術
的
駅
陥
に
根
差
し
て
ゐ
る
も
の
と
言
は
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
債
格
統
制
に
就
て
は
、
政
府
は
之
は
「
非
常
時
一
一
軒
ス
ル
停
家
ノ
賀
刀
」
的
存
在
に
外
な
ら
な
い
旨
主
力
説
し
て
ゐ
る
が
、
業
者
が
こ
の
賦
に
深
い
撰
惑
を
持
っ
て
ゐ
る
事
買
は
蔽
ふ
べ
く
も
た
い
。
更
に
経
営
方
法
並
に
経
替
の
内
部
に
劃
す
る
立
ち
到
っ
た
干
渉
(
之
等
は
畳
一
日
ふ
迄
も
な
く
「
軍
事
的
」
統
制
の
た
め
必
要
と
せ
ら
る
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
〉
は
果
し
て
営
面
の
鍛
鋼
増
産
計
畳
の
途
行
と
矛
盾
し
な
い
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
故
に
第
七
十
一
議
舎
は
製
館
事
業
法
案
を
可
決
す
る
に
蛍
門
戸
て
、
そ
の
附
帯
決
議
の
中
に
弐
の
一
項
を
加
へ
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.
部
ち
「
政
府
ガ
本
法
ニ
依
リ
テ
監
替
構
ア
行
伎
ス
ル
ニ
嘗
リ
一
ア
ハ
嘗
業
者
ノ
企
業
心
ヲ
萎
醸
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
キ
様
高
み
ア
在
意
ヲ
擁
フ
ベ
シ
」
E
。
之
を
要
す
る
に
、
軍
需
材
た
る
鋼
材
に
劃
す
る
需
要
の
急
騰
の
事
賞
、
従
っ
て
鋼
材
並
に
銑
鎖
増
産
の
差
迫
っ
た
要
求
、
他
方
之
に
封
し
て
軍
需
産
業
と
し
て
の
織
鋼
業
乞
戦
時
下
に
於
℃
も
自
給
的
に
安
定
せ
し
な
る
た
め
の
極
度
。
統
制
の
必
要
、
換
言
す
れ
ば
、
「
経
糖
人
」
と
し
て
の
要
求
と
圏
防
の
要
求
、
こ
の
調
和
し
持
ざ
る
こ
り
の
も
の
の
要
求
の
衝
突
を
如
何
に
解
決
す
る
か
、
此
魔
に
鏡
銅
統
制
に
つ
い
て
の
接
さ
れ
た
問
題
の
ひ
と
つ
が
潜
ん
で
ゐ
る
。
我
閣
に
於
け
る
銭
鋼
業
統
制
の
諸
問
題
八
五
